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く一般的になっている VR や AR を使用したコンピュータゲームに見られる特
徴と共通していることを指摘する。キャロル作品は他の文学作品と比較したと
きに、明らかに何か異なっていると感じさせるものがある。それは、例えば有
名な tail と tale という同音異義語を用いたタイポグラフィーの遊びに見られ





























































































E. ダーウィンの The Love of Plants という奇妙な詩作品とデビッド・アッテ
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ていた。6 つの学習モードのうち、半分以上である 3 モードを使用した者（「使
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とその関係性」、➁「未解決の葛藤」の有無、➂「ASD または ASD 傾向」の三
つの要因からの分析し、分類したところ、「アタッチメントの問題」が 4 事例、
「未解決の葛藤」が 11 事例、「ASD または ASD 傾向」が 4 事例、「アタッチメ
ントの問題」と「ASD または ASD 傾向」の重複が 9 事例に分類された。 
第三章では各要因別の分類で「アタッチメントの問題」に分類された事例、
「未解決の葛藤」に分類された事例、そして、「ASD または ASD 傾向」に分類
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